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ПЕДАГОГИК СТРАТЕГИЯ - ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАСИ 
БИТИРУВЧИСИНИНГ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ 
КОНЦЕПТУАЛ АСОСИ 
Эргашев Бобиржон Баходирович, доцент,  
Наманган муҳандислик-қурилиш институти 
 
Аннотация. Мақолада “стратегия” ва “педагогик стрaтегия” тушунчаларининг 
мазмун-моҳияти, уларнинг олий таълим муассасалари битирувчилари 
рақобатбардошлигини шакллантиришдаги аҳамияти ҳамда концептуал асос сифатида 
хизмат кўрсатиши масалалари ёритиб берилган. Педагогик стратегиянинг ўзига хос 
ривожланиш тенденцияларига эътибор қаратилган. 
Калит сўзлар: стратегия, педагогик стратегия, рақобатбордош, битирувчи, 
илмий-инновацион муҳит. 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ - КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА 
ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА  
Эргашев Бобиржон Баходирович, доцент,  
Наманганский инженерно-строительный институт 
 
Аннотация. Сущность понятий «стратегия» и «педагогическая стратегия», их 
роль в формировании конкурентоспособности выпускников высших учебных заведений и 
служит концептуальной основой. Акцент делается на конкретные направления развития 
педагогической стратегии. 
Ключевые слова: стратегия, педагогическая стратегия, конкурентоспособность, 
выпускник, научно-инновационная среда. 
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Namangan Civil Engineering Institute 
 
Abstract. The essence of the concepts of "strategy" and "pedagogical strategy", their role in 
shaping the competitiveness of graduates of higher educational institutions and serves as a 
conceptual framework. The emphasis is on the specific development trends of the pedagogical 
strategy. 
Keywords: strategy, pedagogical strategy, competitive, graduate, scientific and innovative 
environment. 
 
Ўзбекистон Республикасида олий ва ўрта махсус, касб-ҳунар таълимини ислоҳ 
қилишнинг замонавий босқичи ижтимоий ва иқтисодий соҳаларда амалга 
оширилаётган ўзгаришлар билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, олий ўқув юртлари 
томонидан ривожланишнинг стратегик векторини танлашда ҳам таълим 
муассасасиси, ҳам талаба учун - меҳнат бозорида рақобатбардош мавқени 
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шакллантириш мақсадида кўпроқ мустақилликка эришишга қаратилган. Бошқача 
қилиб айтганда, бизнинг фикримизча, олий таълим муассасасисини битирувчи 
талабаларининг рақобатбардошлигини шакллантириш  ушбу жараённи ташкил 
этишга стратегик ёндашувни қўллаш орқали амалга оширилиши мумкин. 
Биз ушбу бўлимда вазифаларни ёритиб бериш учун “педагогик стратегия” 
тушунчасини таърифлаймиз. Бунинг учун, биринчи навбатда, бошланғич 
тушунчани, яъни «стратегия»ни аниқлаймиз. 
«Стратегия» тушунчасининг асосий мазмуни деб, зарур натижага эришиш 
учун ноаниқлик шароитида ишлаб чиқилган босқичма-босқич ҳаракат режасини 
(қоидалар тўплами) ўз олдига қўйиш дея тушуниш анъанага айланган [2]. Шу билан 
бирга, илмий адабиётларда яна бир талқин мавжуд: стратегия узоқ муддатга 
белгиланган мақсад томон элтувчи стратегик йўналишдир [3]. Ушбу концепциянинг 
кенгайтирилган талқини қуйидаги талқинни ўз ичига олади: стратегия батафсил 
ҳаракатларнинг босқичма-босқич амалга оширилиши орқали истиқболли мақсадга 
ёки исталган натижага эришиш учун узоқ муддатли режадир [4]. 
Олий таълим тизимида касб-ҳунар таълими назарияси ва методикаси 
масалаларини очиб берувчи манбаларда «педагогик стратегия» бир нечта оқимга эга 
[1]. Келинг, уларнинг айримларини кўриб чиқайлик: 
-«педагогик стратегия»-бу оқилона шаклланган ўқув интизомининг мазмунли 
қисми, муайян стратегик йўналишни (таъсир объектининг исталган ҳолатини) 
амалда қўллашга қаратилган усуллар, шакллар, воситалар ва мослашувчан 
усулларни қўллаш: биринчидан, педагогик мақсадга мувофиқ бўлган педагогик 
ҳаракатлар мажмуаси, иккинчидан, босқичма-босқич амалга оширилади. 
-«педагогик стратегия» -бу олий таълим муассасасиси профессор-
ўқитувчиларининг фаолияти бўлиб, унда таълим жараёнининг мақсади 
белгиланади, бу стратегик йўналиш сифатида, ҳамда унга эришиш воситаси бўлиб 
хизмат қилади. 
-«педагогик стратегия»-ўқитувчининг маълум бир натижага эришишга 
қаратилган (масалан, олий таълим муассасаси битирувчисининг 
рақобатбардошлигини шакллантиришга қаратилган) мақсадга мувофиқ 
ҳаракатлари мажмуасини ифода этувчи узоқ муддатли жараёндир. 
-«педагогик стратегия» - бу педагогнинг фаолияти бўлиб, у педагогик мақсад, 
режа ва унинг амалга оширилиши бўйича тақдим этилган ғояларга мувофиқ амалга 
оширилади, бу эса белгиланган педагогик вазиятларда ҳаракатларни самарали 
амалга оширишни таъминлайди. 
-«педагогик стратегия» - педагогик жараённинг белгиланган стратегик 
йўналишига эришиш учун амалга ошириладиган кенг кўламли таълимий ва касбий 
вазифаларни ҳал қилиш учун педагогик йўналишга эга бўлган ўқитувчининг 
умумлашган хуксусиятларидир. 
Шундай қилиб, биз таълим стратегияси қуйидагиларни эътиборга олган 
ҳолда танланиши лозимлигини таъкидлаймиз: 
-бу амалга ошириладиган муҳитдаги педагогик ҳақиқатнинг ўзига хос 
хусусиятлари; 
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-педагогик стратегияни амалга оширувчи ўқитувчининг педагогик маҳорат 
даражаси; 
-мавжуд ресурслар, танланган шакллар, усуллар ва режалаштирилган 
мақсадга эришиш учун мумкин бўлган воситалар. 
Педагогик стратегия олий таълим муассасаси битирувчисининг 
рақобатбардошлигини шакллантиришнинг концептуал асосига айланади. Шу 
сабабли, олий таълим муассасасисининг битирувчиси рақобатбардошлигини 
шакллантиришнинг «педагогик стратегияси» олий таълим муассасаси илмий ва 
педагог ходимларининг режалаштирилган ҳаракатлари йиғиндиси бўлиб, у 
педагогик мақсад ва унга эришиш воситалари ҳақидаги ғоялар асосида амалга 
оширилади, бу эса исталган натижага етишишга олиб келади деб ҳисоблаймиз. 
Замонавий ижтимоий-иқтисодий шароитда ва маҳаллий олий таълим 
тизимида касбий таълим соҳасининг ривожланиш даражасига мувофиқ, олий 
таълим муассасаси битирувчиси рақобатбардошлигини шакллантиришнинг 
педагогик стратегияси қуйидаги концептуал қоидаларга мувофиқ самарали амалга 
оширилиши мумкин: 
1) назария ва услубиётга илмий ёндашув бўлган олий таълим муассасаси 
талабаларининг рақобатбардошлиги нуқтаи назаридан яхлит педагогик 
концепцияни ишлаб чиқиш ва асослаш; 
2) олий таълим муассасасидакасбий таълим муҳитини яратиш асосида битирувчи 
рақобатбардошлигини шакллантиришнинг аниқланган қонуниятлари ва тегишли 
тамойиллари сифатида намоён бўлувчи педагогика стратегиясининг «ядроси» ни 
танлаб олиш; 
3) олий таълим муассасаси битирувчиларнинг рақобатбардошлигини ошириш 
бўйича педагогик стратегиянинг назарий моделини ишлаб чиқиш; 
4) олий таълим муассасаси битирувчиси (стратегик таҳлил, стратегик нигоҳ, 
стратегик шериклик ва) рақобатбардошлигини шакллантириш стратегик 
режалаштириш таркибий ва функционал компонентларини аниқлаш; 
5) замонавий меҳнат бозорида олий таълим муассасаси битирувчисининг самарали 
хулқ-атвор хусусиятларини лойиҳалаш. 
Олий таълим муассасаси битирувчиси шахсининг рақобатбардошлик 
хусусиятлари ва уларни шакллантиришнинг педагогик стратегиясининг моҳиятини 
аниқлар эканмиз, унинг асосий назарий жиҳатларига, яъни: 
-олий таълим муассасалари битирувчиларини ишга жойлаштириш 
соҳасидаги мавжуд вазиятлардан халос бўлиш сифатида олий таълим муассасалари 
талабаларида “рақобатбардошлик” сифатини ривожлантиришнинг стратегик 
мақсадини англаш; 
-рақобатбардошликни шакллантиришнинг стратегик мақсади мавжуд 
рақобат муҳитида олий таълим муассасаси битирувчисининг ёш мутахассис 
сифатида барқарор ишлашига ва ривожланишига имкон берадиган ноёб 
рақобатбардош устунликларни ўзида мужассам этишига қаратилган; 
-ОТМ битирувчиси рақобатбардошилигини шакллантириш педагогик 
стратегиясининг тактик вазифалари-олий таълим битирувчиси рақобатбардошлиги 
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таркибий қисмларининг ҳар бирини шакллантиришга, педагогик қўллаб-
қувватлашга қаратилган имкониятлар ва шарт-шароитларни изчил 
ривожлантиришдан иборат. Булар: амалга оширишнинг механизмлари ва 
педагогик воситалари; олий таълим муассасаси битирувчиларининг 
рақобатбардошлигини шакллантиришнинг таълим технологиялари ва ташкилий-
педагогик шартлари. 
Олий таълимнинг замонавий амалиётида жуда кўп турли хил педагогик 
стратегиялар мавжуд. Шу сабабли, таълим стратегиясини амалга ошириш учун 
танланган таркиб стратегик йўналиш ва керакли натижага эришиш учун етарли 
шакллар, усуллар ва воситаларга боғлиқ бўлиши керак. 
Шундай қилиб, тадқиқотимизда, олий таълим муассасаси 
битирувчиларининг рақобатбардошлигини оширишнинг педагогик стратегиясини 
ишлаб чиқиш учун йўналтириш (мўлжалга йўналтириш), иштирок этиш ва 
рағбатлантириш каби стратегиялар алоҳида қизиқиш уйғотади. Келинг, уларнинг 
мазмунини батафсил кўриб чиқайлик: 
“Мўлжалга йўналтириш” педагогик стратегияси [1] талаба шахсиятининг 
ҳиссий-мақсадли, билим ва фаолият соҳаларига таъсир қилади ва муаммоли 
вазиятни таҳлил қилиш, ҳаракат режасини тузиш ва касбий муаммоларни ҳал 
қилишда ўз фаолиятини тўғрилашга қаратилган ҳаракатлар тўпламини амалга 
оширишни назарда тутади. Бундан ташқари, педагогик стратегия сифатида 
“мўлжалга йўналтириш” ўқитувчининг талаба шахсиятида рақобатбардош хусусият 
ва фазилатларни шакллантиришга қаратилган педагогик тадбирлар тўпламини 
амалга оширишини назарда тутади. 
Ушбу тадқиқот ишининг бир қисми сифатида мўлжалга йўналтиришнинг 
қуйидаги педагогик усулларини илгари сурамиз: эътибор бериш, йўналтириш, 
таништириш, тарғиб қилиш, таъминлаш, фаоллаштириш, тўғрилаш, талабани 
муносиб баҳолаш ва бошқалар. Йўналишнинг ушбу педагогик усулларини танлаш 
педагогик маънода талабанинг йўналиши унга шахсий ривожланиш йўналишини 
(масалан, рақобатбардош мутахассис сифатида) аниқлашга, фаолиятнинг зарур 
соҳаларини фаоллаштиришга, муаммоли вазиятни таҳлил қилишга ёки касбий 
муаммоларни ҳал қилишда ёрдам бериш ва мумкин бўлган ёрдамни тақдим 
этишни, ҳамда замонавий меҳнат бозорида рақобатбардош устунликка эришиш 
учун ҳаракат режасини тузиш ва бошқаларни ўз ичига олади. 
“Иштирок этиш» педагогик стратегияси [1] фаол характерга эга бўлиб, унинг 
тематик мазмуни талабага муайян фаолият турига қўшилиш, унинг тўлиқ ва фаол 
иштирокчиси бўлиш имкониятини тақдим этади. Мисол учун, бу талабани 
замонавий меҳнат бозорида рақобатбардош устунликларни таъминлайдиган касбий 
кўникма ва малакаларни ўзлаштиришга ва ривожлантиришга жалб қилади, 
шунингдек, талабаларни касбий муаммоларни ҳал қилишда амалий тажрибасини 
оширишга ҳам хизмат қилади. 
“Ёрдам” таълим стратегияси давлат ҳужжатларида деярли расман тасдиқлаб 
қўйилган: Ўзбекистон Республикаси “Таълим тўғрисида”ги қонунида ҳамда таълим 
соҳасини ривожлантириш бўйича қатор меърий-ҳуқуқий ҳужжатлар ва бошқаларда 
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“таълим муассасаларини рағбатлантириш”; “таълим олишда кўмаклашиш”; 
“мутахассисларни тайёрлашда кўмаклашиш”; “ишга жойлашишга кўмаклашиш”; 
“ўз тақдирини ўзи белгилашга кўмаклашиш”; “ўз-ўзини англашга кўмаклашиш”; 
“ўз-ўзини ривожлантиришга кўмаклашиш”; “ўз-ўзини такомиллаштириш” кабилар 
хусусида  тез-тез таъкидланади. 
“Ёрдам” атамасининг бундай турфа қўлланилиши, у функционал жиҳатдан 
юқори малакали мутахассисларни тайёрлашнинг стратегик хусусиятини акс 
эттиради ва шунинг учун «ёрдам бериш» олий таълим муассасаси битирувчисининг 
рақобатбардошлигини оширишнинг педагогик стратегияси сифатида хизмат 
қилиши мумкин деган хулосага келиш имконини беради. 
Ушбу стратегиядан фойдаланишда талабанинг ўз-ўзини ривожлантириш, ўз-
ўзини англаш ва ўз-ўзини такомиллаштириш каби ўзига хос хусусиятларини ва 
шахсиятини ривожлантириш нуқтаи назаридан ўзига хос ташкилий-педагогик 
шарт-шароитларни шакллантириш назарда тутилади, бу эса унга замонавий меҳнат 
бозорида бошқа абитуриентларга нисбатан рақобатбардош устунликни 
таъминлайди. Шу билан бирга, педагогик ёрдам ҳар доим профессор-
ўқитувчиларнинг талабаларга шахсий ва касбий ривожланишларида ёрдам бериш 
ва уларни қўллаб-қувватлашга қаратилган онгли фаолияти ҳисобланади. 
Юқорида кўриб чиқилган педагогик стратегиялар олий таълим 
муассасалардаги амалий фаолиятда фақат шахсий йўналтирилган касб-ҳунар 
таълими шароитида, талаба ўз салоҳиятини баҳолашни ҳисобга олган ҳолда амалга 
оширадиган ҳаракатларига нисбатан ўз танловини амалга оширганда, уларни 
мақсадга мувофиқ равишда тақдим этади. Бундан ташқари, олий таълим 
муассасасининг рақобатбардош битирувчисини шакллантиришнинг педагогик 
стратегияси шахсий ривожланиш йўналишига эга бўлиши керак, яъни бу йўналиш 
талабанинг меҳнат бозорида рақобатбардош устунликларни шакллантириш ва 
ривожлантиришнинг зарур жиҳати сифатида намоён бўлмоғи даркор. 
Педагогик стратегиянинг шахсий ривожланиш йўналиши ўзига хос 
хусусиятларга эга: талабага ўз касбий ва шахсий ривожланиш субъекти сифатида 
муносабатда бўлиш; талабани ўз-ўзини ривожлантириш, ўз-ўзини тарбиялаш ва 
ўзини такомиллаштиришга йўналтириш; талабанинг шахсини ўзи англаши ва ўз 
тақдирини ўзи белгилаши учун шарт-шароитлар яратиш, шу жумладан: 
талабаларнинг рақобатбардошлигини шакллантириш жараёнини илмий-педагогик 
ва ташкилий жиҳатдан таъминлаш, олий таълим муассасаси битирувчисининг 
рақобатбардошлигини ошириш учун инновацион технологияларни жорий этиш, 
олий таълим муассасасининг амалий-касбий, ижтимоий-маърифий ва илмий-
инновацион муҳитини яратиш; таълим жараёнида субъект-субъект 
муносабатларини шакллантириш. 
Хулоса тариқасида шуни таъкидлаш жоизки, олий таълим муассасалари 
битирувчиси рақобатбадошлигини шакллантиришда педагогик стратегия муҳим 
аҳамият касб этади. Ушбу стратегиядан фойдаланишда талабанинг ўз-ўзини 
ривожлантириш, ўз-ўзини англаш ва ўз-ўзини такомиллаштириш каби ўзига хос 
хусусиятларини ва шахсиятини ривожлантириш нуқтаи назаридан ўзига хос 
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ташкилий-педагогик шарт-шароитларни шакллантириши назарда тутилади, бу эса 
унга замонавий меҳнат бозорида бошқаларга нисбатан рақобатбардош устунликни 
таъминлашга олиб келади ва концептуал асос сифатида хизмат қилади. 
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